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Hiperglikemia adalah keadaan dimana kadar glukosa darah melonjak atau 
berlebihan diatas nilai normal, yang disebabkan gangguan metabolisme glukosa. 
Metode penelitian ini adalah eksperimental laboratorium menggunakan mencit 
sejumlah 30 ekor yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol 
negatif diberi Na CMC 0,5%, kontrol positif diberi glibenklamid 0,65 mg/kgBB, 
kelompok tiga perlakuan yang diberi ekstrak tunggal daun tapak dara merah 400 
mg/kgBB, kelompok empat diberi esktrak tunggal daun salam 250 mg/kgBB, 
kelompok lima diberi kombinasi ekstrak daun tapak dara merah dan daun salam 
dengan perbandingan 1:1 dan kelompok enam diberi kombinasi ekstrak daun 
tapak dara merah dan daun salam dengan perbandingan 2:1. Induksi diabetes 
menggunakan larutan glukosa 20% secara oral dengan dosis 2 ml/ekor. 
Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan pada menit ke-60 menit dan 120, 
setelah penginduksian larutan glukosa 20%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan kombinasi ekstrak daun tapak dara merah dan daun salam pada dosis 
400 mg/kgBB dan 250 mg/kgBB menunjukkan penurunan kadar glukosa darah 
mencit. 
 


















Hiperglycemia is a condition in which blood glucose levels spike or 
exceed normal values, caused by impaired glucose metabolism due. This research 
method is a laboratory experiment using 30 mice which were divided into 6 
groups, namely the negative control group was given 0.5% Na CMC, the positive 
control was given glibenclamide 0.65 mg/kgBW, the three treatment groups were 
given a single extract of tapak dara leaf. red leaf extract 400 mg/kgBW, group 
four was given a single extract of bay leaf 250 mg/kgBW, group five was given a 
combination of extracts of red tapak dara leaf and bay leaf in a ratio of 1:1 and 
group six was given a combination of extracts of red tapak dara leaf and bay leaf 
in a ratio of 1:1. 2:1. Induction of diabetes using 20% glucose solution orally at a 
dose of 2 ml/head. Measurement of blood glucose levels was carried out at 60 
minutes and 120 minutes, after induction of 20% glucose solution. The results 
showed that the use of a combination of extracts of red tapak dara leaf and bay 
leaf at a dose of 400 mg/kgBW and 250 mg/kgBW showed a decrease in blood 
glucose levels in mice 
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